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‘Vraag een dichter over de oorlog’
Marie Jadot
Over de Tweede Wereldoorlog zĳn talloze verhalen verschenen, die ook 
ruim zĳn bestudeerd. Met haar proefschrift over de doorwerking van de 
oorlog in de Nederlandse poëzie sloeg Liesbeth Vonhögen echter een nog 
nauwelĳks betreden pad in. Wie in de ‘overstelpende hoeveelheid’ aan pu-
blicaties over de Tweede Wereldoorlog op zoek gaat naar bĳdragen over 
oorlogspoëzie, haalt immers maar een ‘schrale oogst’ binnen, zo laten haar 
terreinverkenningen zien (2017, pp. 7-8). Hoe groot de leemte was die er in 
het onderzoeksveld gaapte, blĳkt uit de cĳfers: volgens Vonhögens onder-
zoek zĳn er tussen 1940 en 2005 niet minder dan 2791 gedichten gepubli-
ceerd waarin de oorlog een rol speelt. Dit tot dusver vrĳwel onontgonnen 
gebied van de Nederlandse literatuur is in kaart gebracht in Nu alles voorbĳ 
is, begint wat voorbĳ is opnieuw.
In haar dissertatie, waarop ze in 2017 promoveerde aan de Open 
Universiteit, heeft Vonhögen geprobeerd te antwoorden op de vraag in 
welke mate en op welke manier de Tweede Wereldoorlog een weerslag 
heeft gekregen in de Nederlandse poëzie tussen 1940 en 2005. In het kwan-
titatieve deel van haar onderzoek inventariseert ze de oorlogsgedichten, 
compleet met datering, die ze heeft gevonden. Hectaren dichtregels zĳn 
hierbĳ blootgelegd, waarbĳ zich liet vaststellen dat er in élk jaar van de on-
derzoeksperiode oorlogspoëzie is gepubliceerd. Vonhögen ontkracht dan 
ook met klem Hugo Brems’ ‘stellige mededeling’ (2017, p. 18) dat er na 1955 
slechts sporadisch is gedicht over de oorlog.
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De vangst had bovendien nog groter kunnen zĳn. Om een dichtstuk als 
‘oorlogsgedicht’ te identificeren stelde Vonhögen een classificatiemodel in 
vier fasen op. Hiermee onderzocht ze de gedichten nauwkeurig op directe 
en indirecte verwĳzingen naar de Tweede Wereldoorlog, referenties aan 
andere gedichten waarin het oorlogsthema aan bod komt en paratekstu-
ele elementen. Gezien de grote hoeveelheid poëzie die de onderzoekspe-
riode bood, moest echter allereerst bepaald worden wie onder de noemer 
‘Nederlands dichter’ zou vallen en welke dichtbundels onderzocht zouden 
worden op oorlogsgedichten. Finaal werden enkel de gepubliceerde bun-
dels geselecteerd van Nederlandse en Vlaamse dichters die opgenomen zĳn 
in overzichtsbloemlezingen, een criterium dat ertoe geleid heeft dat dich-
ters die over de oorlog hebben geschreven maar niet in de door Vonhögen 
uitgeplozen bloemlezingen voorkwamen buiten de boot zĳn gevallen.
De ironie wil dat de door Vonhögen bekritiseerde Brems haar boek on-
dertussen heeft gerecenseerd. In die bespreking staat hĳ wat langer stil bĳ 
de uitgekozen anthologieën. Hĳ wĳst er daarbĳ op dat de selectie daarvan 
niet erg consequent is gebeurd, maar geeft ook toe dat een consequentere 
keuze voor de resultaten van het onderzoek ‘in de praktĳk waarschĳnlĳk 
weinig verschil gemaakt [zou] hebben’ (2018, p. 74). De bloemlezingen die 
volgens hem ontbreken of juist misstaan, zal ik hier niet de revue laten 
passeren: ik verwĳs hiervoor naar zĳn bespreking. Wel wens ik enkele re-
gels te besteden aan een dichter op wiens afwezigheid in het onderzoeks-
corpus door Vonhögen zelf wordt gewezen: Theun de Vries. De Vries werd 
in 1944 als verzetsstrĳder opgepakt en weggevoerd naar doorgangskamp 
Amersfoort. Daar schreef hĳ gedichten als ‘De dood’, ‘Kamp’ en ‘Transport’, 
maar een groot deel ervan bleef ongepubliceerd (Den Boef, 2003, pp. 6-7). 
Van ‘De dood’, dat in fragmenten uit het kamp werd gesmokkeld, verscheen 
wel een door De Vries uit het geheugen gereconstrueerde versie in 1945 – 
voordat hĳ de ‘kampversie’ terugkreeg en het gedicht in definitieve vorm 
publiceerde in 1947 (2003, p. 7).
Ook Albert Helman, die verzetsgedichten schreef onder verschillende 
pseudoniemen, is door de mazen van Vonhögens net geglipt. In een ge-
dicht uit 1944 naar aanleiding van de openbare executie van dertig verzets-
strĳders schreef de Surinaams-Nederlandse dichter: ‘zĳ zĳn niet heenge-
gaan,’ ‘in elk van ons sloeg / dóór / wat uit hun lĳf die kleine kogel joeg’ 
(Februaristaking.nl 2013). In 2013 werden deze verzen voorgedragen bĳ de 
jaarlĳkse herdenking van de Februaristaking in Amsterdam. Datzelfde jaar 
werden ook de volgende dichtregels van Willem Wilmink gedeclameerd, 
waarin gerefereerd wordt aan de razzia’s die tot de staking leidden: ‘Van die 
razzia’s zĳn foto’s / Jonas Daniël Meĳerplein / waar de Duitse militairen / 
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joden aan het treiteren zĳn’ (Februaristaking.nl 2013). Aan dit beruchte 
plein wordt een uitvoerige voetnoot besteed in Vonhögens boek, alleen 
staat die bĳ haar bespreking van herinneringsgedichten waarin een aantal 
‘lieux de mémoire’ (2017, p. 133) voorkomen die herinneringen oproepen 
aan oorlogsgebeurtenissen. Wilmink komt wel degelĳk voor in Vonhögens 
onderzoekscorpus, maar niet het gedicht ‘Een foto’. Eerder werd hier trou-
wens al op gewezen door Verhallen (2018).
Het kwalitatieve deel van Vonhögens onderzoek ontleedt de manier 
waarop de Tweede Wereldoorlog verwerkt is in de poëzie. Op grond van de 
patronen en ontwikkelingslĳnen die ze daarbĳ identificeert, classificeert 
Vonhögen haar corpus chronologisch en thematisch in tĳdgedichten, her-
denkingspoëzie, individuele en collectieve herinneringsgedichten, poëzie 
over slachtoffers, schuld en bezoeken aan concentratiekampen, oorlogsge-
dichten die gebaseerd zĳn op een foto, gedichten over dichterschap met 
betrekking tot de oorlog en poëzie waarin gebruik wordt gemaakt van een 
zogenoemd ‘oorlogsregister’ (2017, p. 164). Voorafgaand aan de beschrĳving 
van de periode 1946-2005 gaat ze in een eerste deel apart in op de oorlogs-
poëzie die vóór en tĳdens de oorlogsjaren werd geschreven. Hierin focust 
ze dan weer op de ‘waarschuwingspoëzie’ uit de periode 1933-1940, die kri-
tisch commentaar levert op de gebeurtenissen in Duitsland. Al vroeg wordt 
in dit type poëzie ook gereflecteerd over de taak van de dichter ten opzichte 
van de contemporaine gebeurtenissen. Vonhögen laat zien dat niet alleen 
de politieke situatie in Duitsland, maar ook de houding van de Nederlandse 
regering ten opzichte van de Duitse vluchtelingen aan de kaak wordt ge-
steld. Vergelĳkbaar hiermee zĳn de ‘uitingen van boosheid en kritiek’ (2017, 
p. 112) over de kille houding van sommige Nederlanders ten opzichte van 
terugkerende overlevenden, die Vonhögen onder andere in het werk van 
Sonja Prins aantrof.
Niet alleen vóór de oorlog, maar ook in verzetsverzen uit de periode 
1940-1945 en in sommige naoorlogse gedichten, komen de eigen positie en 
opvattingen van de dichter over de taak die hĳ te vervullen heeft aan de 
orde. Daar komt Vonhögen in de volgende hoofdstukken van haar boek op 
terug aan de hand van aansprekende voorbeelden als Verweys ‘De dichter 
en het Derde Rĳk’ (1936), Marja’s ‘De dichter in de oorlog’ (1942), Van der 
Grafts ‘De gevallenen’ (1958) en Van Teylingens ‘Vraag een dichter over de 
oorlog’ (1997).
Zoals hieruit blĳkt verzuimt Vonhögen niet om waar relevant verbanden 
te leggen tussen de verschillende categorieën. Daarbĳ weet ze haar bevin-
dingen aan de hand van theoretische inzichten en historische en contextu-
ele elementen toe te lichten. Problematischer, zo merkt Brems terecht op, 
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is dat ze in het kwalitatieve deel van haar studie meermaals gebruikmaakt 
van voorbeelden geput uit de Vlaamse poëzie, hoewel ze eerder had onder-
streept dat ‘[d]e oorlogsverwerking in Vlaanderen […] een omvangrĳk ei-
gen onderzoeksterrein [vormt]’ (2017, p. 36) en dat ze zich bĳ de analyse van 
de wĳze waarop de oorlog doorwerkt in de poëzie daarom beperkt heeft tot 
de situatie in Nederland. Volgens Brems heeft het er dan ook ‘alle schĳn van 
[…] dat het werk van Vlaamse dichters wel van pas komt wanneer het haar 
toelaat een kwestie die zĳ aan de orde wil stellen met tekstuele argumenten 
te staven’ (2018, p. 75). Zoals hĳ verder suggereert, was het consequenter 
geweest om ‘Vlaanderen ook buiten het kwantitatieve onderzoek te laten 
om vertekening van de bevindingen te vermĳden’ (2018, p. 75).
In haar behandeling van de individuele herinneringsgedichten, het be-
langrĳkste soort oorlogsgedichten in het corpus, hanteert Vonhögen een 
heldere classificatie van de verschillende herinneringswĳzen. Als uitgangs-
punt fungeren daarbĳ de door Ibsch (2013, pp. 11-14) gebezigde termen ‘her-
innering’, ‘herinnerde geschiedenis’ en ‘verbeelde geschiedenis’. Waar Ibsch 
het begrip ‘herinnerde geschiedenis’ (2013, p. 12) echter als overkoepelende 
term gebruikt voor de geschriften van de kinderen en kleinkinderen van 
de eerste generatie auteurs – generaties die nochtans ‘geen homogeen ge-
heel’ vormen, maar bestaan uit zowel auteurs die de oorlog als kind hebben 
beleefd als ‘na de oorlog geboren kinderen van overlevenden’ – hanteert 
Vonhögen (2017, p. 106) de term ‘jeugdherinnering’ voor gedichten van 
dichters die over hun belevenissen als kind in oorlogstĳd schrĳven en ‘ver-
telde herinneringen’ voor de dichtkunst van de generaties die de oorlog niet 
hebben meegemaakt maar over de oorlogsherinneringen schrĳven die in 
hun omgeving worden verteld.
Bĳ de uitwerking van de categorieën ‘herinnering’ en ‘jeugdherinnering’ 
worden in een latere paragraaf ook gedichten behandeld die getypeerd 
kunnen worden als ‘traumatische’ herinneringen (2017, p. 106). Hiervoor 
doet Vonhögen een beroep op een aantal concepten uit de traumastudies, 
zoals ‘proxy witness’, ‘secondary witness’ en ‘postmemory’ van respectieve-
lĳk Gubar, LaCapra en Hirsch. Ook Van Alphens uitwerking van Peirces be-
grip ‘indexicaliteit’ in zĳn traumatheoretische benadering van Armando’s 
poëzie – waarbĳ ‘indexicale tekens als vingerwĳzingen [fungeren] naar 
een werkelĳkheid die alleen aangeduid, maar niet benoemd wordt’ (2017, 
p. 124) – komt hierbĳ aan bod. Hoewel het perspectief van haar onderzoek 
haar niet toelaat om daar dieper op in te gaan, vindt Vonhögen bĳ de cate-
gorisering die haar studie beoogt dus toch de ruimte om ook oorlogsgerela-
teerde vraagstukken als het onuitsprekelĳke waar hierboven naar verwezen 
wordt aan te roeren.
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Zoals hierboven aangegeven valt er wel wat af te dingen op een aantal van 
Vonhögens keuzes. Het kan niet beletten dat ze ontegenzeggelĳk een nieuw 
licht heeft geworpen op de doorwerking van de Tweede Wereldoorlog in de 
Nederlandse literatuur. Ook in de Nederlandse poëzie heeft de oorlog diepe 
sporen achtergelaten. Daar wordt hopelĳk verder onderzoek aan gewĳd in 
de bĳdragen over oorlogspoëzie waartoe haar verhaal inspireert.
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